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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКРУРЫ ИСТОЧНИКОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ 
НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ. 
 
Объектом исследования является повышение финансовой 
устойчивости ОАО «Могилевлифтмаш». 
Целью дипломного проекта является разработка проекта мероприятий 
по повышению финансовой устойчивости предприятия  
ОАО «Могилевлифтмаш». 
В процессе работы выполнены следующие исследования: анализ 
основных технико-экономических показателей деятельности предприятия за 
2015-2017 г.г.; анализ существующего финансового состояния предприятия.  
Элементами научной новизны полученных результатов являются 
разработка мероприятий, направленных на повышение показателей 
финансовой устойчивости. 
В ходе дипломного проектирования обоснованы такие предложения, 
как: снижение доли краткосрочных кредитов за счет увеличения доли 
кредиторской задолженности с одновременным уменьшением доли 
долгосрочных кредитов; оптимизация направлений использования 
финансовых ресурсов в конструкторском направлении с помощью внедрения 
СAE-системы MSC.ADAMS; замена двигателя «АТМ132L-6V» 5кВт, фирмы 
«Словрес» (Словакия) на аналогичный двигатель собственного производства 
«Двигатель АИР132SA6» 5,5кВт, ОАО «Могилевский завод 
Электродвигатель»  
(г. Могилев) с целью совершенствования технических и ценовых 
характеристик выпускаемой продукции и уменьшения доли импортной 
составляющей; совершенствование структуры управления дебиторской 
задолженностью. 
Областью возможного применения является финансовый отдел, 
планово-экономический отдел. 
Результатом внедрения явилось повышение финансовой устойчивости 
предприятия. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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